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En  los  libros  blancos  elaborados  por  la 
ANECA para  cada  una  de  las  titulaciones  se 
incluye,  dentro  de  las  competencias 
transversales  genéricas,  la  capacidad  de 






























































































































































? Biología Humana – Introducción a la Universidad
? Comunicación Audiovisual – Documentación y Comunicación 
Audiovisual
? Humanidades – Metodología de Estudio y Escritura Academica 
? Medicina – Introducción a la Universidad y a la Medicina
? Publicidad y Relaciones Públicas – Fundamentos de Publicidad y 
Relaciones Públicas
? Traducción y Interpretación – Introducción Universitaria y 
Comunicación






? Búsqueda de información
? Transmisión de información
? Comunicación pública
? Razonamiento crítico
? Aplicación de conocimientos

































‐ Els recursos d’informació i documentació politècnics: accés, ús i gestió (1,5 crèdits) 




‐ Els recursos d’informació i documentació politècnics: accés, ús i gestió (1,5 crèdits) 























































La  intención  de  este  estudio  fue  evaluar  los  Administradores  de 
hospitales  y  profesionales  de  la  salud el  conocimiento  y  la 
comprensión  de  los  recursos  de  información  para  el  consumidor  y 
servicios de salud, y su valor en apoyo del cuidado del paciente. 
También  fue  diseñado  el  proyecto  de  investigación,  para  evaluar  las 
necesidades  de  Alfabetización  Informacional  para  la  Salud  (LIS). 
Proyecto  de  la  Biblioteca  de  Medicina  Association  (MLA  que  trabaja 
bajo contrato y en colaboración con la Biblioteca Nacional de Medicina 
(NLM)  que  desarrolló un  plan  de  estudios  de  alfabetización 
informacional en salud pilotado por bibliotecarios de hospital.
Entre las conclusiones y recomendaciones:
Tanto  los administradores, como  los proveedores de  salud consideran 
que  la  oferta  de  información  de  salud  a  los  consumidores  es  una 
manera eficaz de aumentar la LIS.
Se  Identifica  la biblioteca del hospital  / bibliotecario  como un punto 










Es una  triste  ironía que se estén cerrando  las 
bibliotecas de  los hospitales en un momento 
en que se reconoce cada vez más el valor y el 
impacto  de  la  información  basada  en  la 
evidencia para la atención de los pacientes. Se 
estima  que  entre  1989  y  2006  han  cerrado 













































































































































































































































































































Actividad  transversal  de  la 
Biblioteca  incluida  en  la  oferta 








? Utilizar  los  diferentes  recursos  de  las  plataformas  LMS  (Moodle,  Sakai, 
Blackboard,…) 
Pero…..no utilizarla únicamente como un repositorio de materiales....
? Utilizar  programas  educativos  (Hotpotatoes,  Course  Genie,  Adobe 
Captivate, Camtasia,..…)
Pero…..el conocimiento exclusivo de la herramienta de creación de recursos 















































































































































































































































































sobre  acceso  a  información 
sobre VIH/SIDA  (Africa / Reino 
Unido)  a  través  de  las 
bibliotecas  se  demostró el  
beneficio que  las asociaciones 
pueden  desempeñar  en  el 
fortalecimiento  del  papel















































































Coreldraw,  etc.),  de  audio  y  video  (Divx,  Pinnacle,  Adobe 
Premiere, Soundbooth, etc.)
? Desarrollo  de  contenidos  de  aprendizaje basados  en 
modelos pedagógicos adecuados para un entorno virtual
? Aplicación de sistemas de evaluación y autoevaluación, 



































• Test  de  conocimiento  de  Alfin  basado  en  las  normas  de  la  Asociación  de  Bibliotecas  
Universitarias  y  de  Investigación  (ACRL)  denominado  “Standardized  Assessment  of 
Information Literacy Skills” (SAILS). 
• El “Education Testing Service” (ETS) ha publicado también una encuesta por ordenador 
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PÁGINAS que quedaron en el tintero
